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Рассматривается  вопрос  построения  качественных  оценок  на  основе  теории 
трудности  достижения  цели  [1]  и  операционных  основ  для  работы  с  ними  для 
возможности учета качества в производственных функциях и экономических моделях.  
В  работе  [1]  описаны  свойства,  которые  предъявляются  к  коэффициенту 
трудности,  введены  и  обоснованы  операции  обобщенного  сложения  и  умножения 
коэффициентов  трудностей.  Перечислим  существующие  и  вновь  введенные 
операции вычитания и деления над коэффициентами трудности: 
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Также получен единичный элемент равный 
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Возможные  направления  использования  операционных  основ  –  построение 
производственно-квалитативных функций [2], а также различного рода экономических 
моделей, в которых учтены качественные оценки. Одной из таких моделей является 
модель  выбора  оптимальной  в  смысле  роста  выпуска  продукции  (объѐма  услуг) 
траектории  развития экономических систем.  Данная модель  без учета качественных 
показателей  поставлена  и  подробно  рассмотрена  в  работе  [3].  Для  учета  качества 
целевая функция модели делается производственно-квалитативной и вводится серия 
ограничений на параметры качественных характеристик, основное из которых  
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i   –  функция  прироста  качества.  Подробно  саму  модель  и 
варианты подходов к построению функции прироста качества планируется дать в докладе.  
Множество  значений  коэффициентов  трудности  вместе  с  введенными 
обобщенными  операциями  образуют  алгебраическую  систему  и  относиться  к 
категории полукольца. Благодаря чему мы можем широко применять качественные 
оценки, производя над ними различные операции и главное строить функции, более 
адекватно  описывающие  различные  процессы  (например,  производственные)  и 
экономические модели, в которых учтены качественные оценки.  
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Предложен  один  из  подходов  получения  оценки  качества  и  операционных 
основ для работы с ними с помощью коэффициентов трудности достижения цели. 
Расширенный набор операций позволяет строить производственно-квалитативные 
функции и экономические модели с учетом качества. 
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